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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-31 04 01 04 «ФИЗИКА  
(УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»  
 
ДИСЦИПЛИНА  “МАКРОЭКОНОМИКА” 
 
Общественное воспроизводство на национальном уровне, темпы и фак-
торы экономического роста. Западные теории экономического роста. Уро-
вень социально-экономического развития страны и типы расширенного 
воспроизводства. Экономическая эффективность национальной экономи-
ки: сущность, уровень, тенденции изменения. Национальная система вос-
производства населения и рабочей силы. Занятость и безработица. Рынок 
труда. Научно-технический прогресс: сущность, проблемы воспроизвод-
ства экономической системы. Накопление и инвестиции. Воспроизводство 
социально-экономических потребностей общества. Реализация социальной 
политики в рыночной экономике. Роль денежной, финансовой, кредитной 
систем страны в общественном воспроизводстве. Цикличность обществен-
ного воспроизводства. Эволюция циклов и кризисов. Инфляция. Причины 
и механизм инфляции. Государственное регулирование экономики. 
 
Выпускник должен знать:  
– основные категории макроэкономики; 
–  роль денежной, финансовой и кредитной систем страны в обще-
ственном воспроизводстве; 
–  средства государственного регулирования экономики. 
 
Выпускник должен уметь: 
– анализировать экономическую ситуацию в стране; 
– определять современные социально-экономические потребности 
общества; 




 Макроэкономика – это важный раздел экономической теории, кото-
рый объясняет закономерности развития национальной экономики, позво-
ляет предвидеть завтрашнее состояние национальной экономики с той или 
иной степенью вероятности. 
Исследуется общественное воспроизводство на национальном 
уровне, экономическая эффективность национальной экономики. 
Анализируются занятость и безработица, накопление и инвестиции. 
Рассматривается современная денежно-кредитная и финансовая по-
литика государства, ее воздействие на динамичное развитие производства 
и общественное воспроизводство. 
Раскрывается цикличность общественного воспроизводства, эволю-
ция циклов и кризисов. Также предусмотрено изучение экономического 
роста, его факторов и тенденций, что особенно актуально для Беларуси в 
связи с выходом из финансово-экономического кризиса. 
Предусматривается изучение причин и механизма инфляции. Уделя-
ется внимание вопросам государственного регулирования национальной 
экономики. 
Материал дисциплины «Макроэкономика» основывается на изуче-
нии таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Микроэкономика». 
Общее количество часов – 148; аудиторное количество часов – 34, из 
них: лекции – 18, практические занятия – 16. Форма отчётности – экзамен. 
 










1. Общественное воспроизводство 2 2  4 
2. Экономическая эффективность наци-
ональной экономики 
2 2  4 
3. Рынок труда: занятость и безработица 2 2  4 
4. Накопление и инвестиции 2 2  4 
5. Социальная политика государства 2 2  4 
6. Денежно-кредитная политика 2 2  4 
7. Цикличность общественного воспро-
изводства 
2   2 
8. Инфляция 2 2  4 
9. Государственное регулирование эко-
номики 
2 2  4 
 Итого 18 16  34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Общественное воспроизводство 
 
Сущность воспроизводства. Индивидуальное и общественное вос-
производство. Фазы воспроизводства и их взаимосвязь.  
Основные моменты процесса воспроизводства: воспроизводство 
экономических благ, факторов производства, сферы обитания, производ-
ственных отношений. 
Типы воспроизводства: простое, расширенное, убывающее. Условия 
осуществления простого и расширенного воспроизводства. 
 
Тема 2 Экономическая эффективность  
национальной экономики 
 
Экономическая политика и цели национальной экономики. Содер-
жание эффективности. Функциональные формы эффективности: техноло-
гическая, экономическая, социальная. 
Показатели эффективности: показатели отдачи, показатели емкости. 
Социально-экономическая эффективность национальной экономики. 
Основные направления экономической политики государства в  современ-
ных условиях. 
 
Тема 3 Рынок труда: занятость и безработица 
 
Сущность рынка труда. Функции рынка труда. Национальная систе-
ма воспроизводства населения и рабочей силы. 
Безработица и ее формы. Уровень безработицы. Социально-
экономические последствия безработицы. Роль государства в регулирова-
нии занятости. 
 
Тема 4 Накопление и инвестиции 
 
Накопление и экономический рост. Инвестиции и их виды. Факторы, 
воздействующие на величину инвестиций. График инвестиций. 
Инвестиционная политика Республики Беларусь. Национальная про-
грамма активизации инвестиционной деятельности и привлечения инве-
стиций в национальную экономику. 
Инвестиционный мультипликатор. Акселератор. 
 
Тема 5 Социальная политика государства 
 
Сущность социальной политики государства. Цели и задачи соци-
альной политики современного государства. 
Уровень и качество жизни населения. 
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Доходы населения. Денежные и натуральные доходы. Проблема не-
равенства в распределении доходов. Бедность. Кривая Лоренца. Коэффи-
циент Джини. 
Система социальной защиты населения. 
 
Тема 6 Денежно-кредитная политика 
 
Понятие и цели денежно-кредитной политики. Создание банковской 
системой «новых денег». Обязательные и избыточные резервы. Банков-
ский мультипликатор. Инструменты денежно-кредитной политики. Опера-
ции на открытом рынке ценных бумаг. Регулирование учетной ставки про-
цента. манипулирование нормой обязательных резервов. Кредитная систе-
ма, ее структура. 
Эффективность денежно-кредитной политики. 
 
Тема 7 Цикличность общественного воспроизводства 
 
Циклический характер экономического развития. Причины циклич-
ности в различных концепциях.  
Экономический цикл, фазы цикла. Экономический кризис перепро-
изводства. Типы циклов экономического развития. Эволюция циклов и 
кризисов. Практическое значение изучения проблем цикличности. 
 
Тема 8 Инфляция 
 
Сущность и показатели измерения инфляции. Причины современной 
инфляции. 
Инфляция спроса и инфляция предложения. Социально-
экономические последствия инфляции. Кривая Филипса. 
Основные принципы разработки антиинфляционных программ. Осо-
бенности инфляционных процессов в Беларуси. 
 
Тема 9 Государственное регулирование экономики 
 
Модели взаимоотношений экономики и государства. Объективные 
предпосылки государственного регулирования социально-экономических 
процессов. 
Экономические функции государства в условиях становления рынка. 
Формы и инструменты государственного регулирования экономики. 







Перечень практических занятий 
 
Тема 1 Общественное воспроизводство. 
Тема 2 Экономическая эффективность национальной экономики. 
Тема 3 Рынок труда: занятость и безработица. 
Тема 4 Накопление и инвестиции. 
Тема 5 Социальная политика государства. 
Тема 6 Денежно-кредитная политика. 
Тема 8 Инфляция. 
Тема 9 Государственное регулирование экономики. 
 
Формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания. 
2. Контрольная работа. 
 
Темы тестовых заданий 
 
Тема 6 Денежно-кредитная политика  




г) М2 и М3. 
д) Не включаются в состав М вообще. 
 2. Коммерческий банк А обладает избыточными резервами в размере 
100 тыс. долл. На какую сумму он в состоянии выдать ссуды, если норма 
обязательных резервов 20%: 
а) 120 тыс. долл.; 
б) 100 тыс. долл.; 
в) 20 тыс. долл.? 
3. Объем номинального ВВП увеличился с 200 до 300 млрд. руб. Что 
произойдет с кривой спроса на деньги для сделок: 
а) останется в прежнем положении; 
б) сдвинется влево; 
в) сдвинется вправо? 
 4. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие 
банки: 
а) Увеличивают свои вклады в Национальном банке. 
б) Увеличивают объем ссуд, предоставляемых населению. 
в) Увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем получе-
ния наличных и безналичных денег от населения по вкладам. 
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г) Изымают часть своих вкладов в Национальном банке. 
д) Уменьшают свои обязательства по текущим счетам, выплачивая 
наличные или безналичные деньги по вкладам. 
 5. Максимально возможное увеличение суммы бессрочных вкладов 
равно: 
а) Фактическим резервам минус избыточные резервы. 
б) Активам минус обязательства и собственный капитал. 
в) Избыточным резервам, умноженным на величину денежного мульти-
пликатора. 
г) Избыточным резервам, деленным на величину денежного мульти-
пликатора. 
д) Обязательным резервам. 
 
Тема контрольной  работы 
 
Тема 3 Рынок труда: занятость и безработица 
 
а) Все население в регионе составляет 500 тыс. человек: 
120 тыс. человек – дети до 16 лет; 
150 тыс. человек – выбыли из состава рабочей силы; 
23 тыс. человек – безработные; 
10 тыс. человек – рабочие, занятые неполный рабочий день и ищущие 
работу. 
Рассчитайте: 
а) величину рабочей силы; 
б) официальный уровень безработицы в регионе. 
б) В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости 
в первом и пятом году рассматриваемого периода (в тыс. чел.). 
 
 Первый год Пятый год 
Рабочая сила 84889 95453 
Занятые 80796 87524 
Безработные – – 
Уровень безработицы (%) – – 
 
а) Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в пер-
вом и пятом году рассматриваемого периода. 
б) Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода 
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